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DETERMINANTS OF CHOICE OF CONTINUING PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT PLAN: ANALYSIS OF PHYSICIANS’ PERSPECTIVES
Анотація. Трансформації системи вищої та післядипломної освіти в Україні спонукають навчальні заклади оновлювати 
підходи до просування свого освітнього продукту. У попередніх дослідженнях були встановлені цільові показники тривалості 
та формату навчання, дана загальна оцінка важливості чинників вибору форми БПР; встановлені особливості груп користувачів, 
готових та не готових оплачувати навчання самостійно; визначені ключові фактори вибору форми БПР та здійснена сегментація 
користувачів. На новому етапі дослідження лікарям було запропоновано оцінити додаткові чинники, які впливають на вибір 
форми БПР.
Визначені нові чинники вибору навчального циклу: сучасна тематика курсу (14,2 % опитаних), можливість удосконалення 
практичних навичок (8,6 %), тривалість навчання (4,1 %), зручне оформлення матеріалів (4,1 %) тощо. Встановлені статистично 
вірогідні зв’язки між попередньо запропонованими та самовизначеними чинниками, зокрема між наявністю попереднього 
досвіду навчання на кафедрі та зацікавленості в сучасному обладнанні, кількості отриманих балів БПР і тривалості навчання; 
необхідністю поїздки в інше місто та кількістю отриманих балів БПР і відсутністю комерційної складової. Також аналіз 
продемонстрував належність чинника зручного оформлення матеріалів до сфери фактора ефективності навчального циклу.
Нові чинники доповнюють ефективність запропонованої авторами чотирифакторної моделі, що передбачає орієнтацію на 
результат чи на процес, як основну мотиваційну детермінанту вибору форми БПР. Виявлені чинники мають враховуватися під 
час підготовки інформаційних матеріалів про навчальні цикли.
Ключові слова: безперервний професійний розвиток; освітні послуги; післядипломна освіта; мотивація.
Abstract. Transformations of the system of higher and postgraduate education in Ukraine encourage educational institutions to update 
their approaches to promoting their educational product. Previous studies have investigated targets for the duration and format of training, 
given an overall assessment of the importance of factors in choosing the form of CME; have identi  ed features of users, who are ready 
and are not ready to pay for training independently, and key factors in choosing the form of CME. Also, the segmentation of users was 
carried out. In a new phase of the study, physicians were asked to evaluate additional factors that in  uence the choice of form of CME.
New factors of the choice of the educational cycle are determined: modern subjects of the course (14.2 % of respondents), the 
possibility of improving practical skills (8.6 %), duration of training (4.1 %), convenient design of materials (4.1 %), etc. Statistically 
signi  cant relationships have been established between previously proposed and self-determined factors, in particular between the 
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Вступ. Трансформації системи вищої та після-
дипломної освіти в Україні спонукають навчальні 
заклади, зокрема медичні, оновлювати підходи до 
просування свого освітнього продукту та пере-
глядати його зміст [1, 9]. Завдяки збільшенню до-
ступності ІТ-технологій дистанційне навчання все 
більше проникає в освіту дорослих, а комунікація 
зі споживачами мігрує в інтернет-простір [2, 5]. 
Визнаним підходом до налагодження комунікації 
з великими популяціями є сегментація, зокрема з 
використанням статистичних методів [10].
З метою вивчення потреб України у сфері безпе-
рервного професійного розвитку (БПР) у 2018 р. 
було розпочате маркетингове дослідження. За його 
результатами були встановлені цільові показники 
тривалості і формату навчання, дана загальна оцін-
ка важливості чинників вибору форми БПР [9]; 
встановлені особливості груп користувачів, готових 
та не готових оплачувати навчання самостійно [3]; 
визначені чотири ключові фактори вибору форми 
БПР (ефективність і доступність циклу, соціаль-
ність та формалізм слухача) і сім груп слухачів за 
цими факторами [4].
На новому етапі дослідження, який проводився 
2020 р., лікарям було запропоновано оцінити до-
даткові чинники, які впливають на вибір форми 
безперервного професійного розвитку. У результаті 
на додачу до попередньо запропонованих респон-
дентам чинників (надалі – Ч.) був виокремлений 
ще 41 запропонований слухачами чинник (надалі 
СЧ.) [6].
Мета дослідження – поглибити уявлення про 
чинники та фактори мотивації слухачів стосовно 
 вибору форми БПР й обґрунтувати рекомендації 
щодо інформаційної складової промоції безпе-
рервної освіти.
Методи дослідження. Проаналізовані дані 
339 анкет респондентів. Лікарів просили оціни-
ти важливість 15-ти різних чинників вибору фор-
ми БПР (вартість циклу, наявність матеріалів для 
дистанційного навчання тощо – аналізувалися у 
presence of previous experience of studying at the department and interest in modern equipment, the number of CME points obtained 
and the duration of training; the need to travel to another city and the number of CME points obtained and the absence of promotion of 
medicines or services. The analysis also showed that the factor of convenient design of materials belongs to the sphere of the factor of 
ef  ciency of the educational cycle.
The new factors complement the validity of the four-factor model proposed by the authors, which provides a focus on the result or 
process, as the main motivating determinant of the choice of the form of CME. The identi  ed factors should be taken into account during 
the preparation of information materials about training cycles.
Key words: continuous professional development; educational services; postgraduate education; motivation.
попередніх статтях). Після відповіді на ці питан-
ня респонденти за бажання могли написати інші 
важливі для них чинники вибору форми БПР (від-
крите питання). Відповіді на відкрите питання були 
опрацьовані відповідно до стандартних підходів: 
двоє незалежних експертів сформували та узгоди-
ли перелік чинників, після чого два експерти зако-
дували відповіді респондентів згідно з отриманим 
каталогом чинників. 
З метою забезпечення надійності до подальшо-
го аналізу були обрані чинники, які містили 5 або 
більше відповідей. Визначені показники описової 
статистики (поширеність, середнє). Статистична 
вірогідність отриманих різниць перевірялася за 
допомогою критерію Манна – Уітні (для шкал Лі-
керта) та t-критерію Стьюдента (для величин, що 
мали нормальний розподіл). Відповіді респонден-
тів проаналізовано за допомогою пакета SPSS v. 23.
Результати дослідження. Cеред 15-ти поперед-
ньо запропонованих для оцінки чинників БПР най-
більшими балами оцінені наявність матеріалів для 
дистанційного навчання (медіана 10 б.), вартість 
циклу (медіана 9 б.) та можливість підтримки діа-
логу з кафедрою після завершення циклу (медіана 
9 б.), а найменшими – рекомендації друзів/колег 
(медіана 7 б.), наявність серед лекторів професорів 
(медіана 7 б.) та лекторів – публічних осіб (медіа-
на 5 б.). Ці результати збігаються з показниками 
попереднього етапу дослідження [3].
Серед самовизначених чинників (табл. 1) най-
частіше респонденти називали сучасність тематики 
курсу (СЧ. 3.5, 14,2 % опитаних), можливість удо-
сконалення практичних навичок (СЧ. 3.6, 8,6 %), 
тривалість навчання (СЧ. 3.2, 4,1 %) та зручне 
оформлення матеріалів (СЧ. 3.12, 4,1 %).
Встановлені статистично вірогідні відмінності в 
оцінці важливості чинників БПР залежно від об-
раних ними самовизначених чинників. Слухачі, 
які вищими балами оцінили важливість поперед-
нього досвіду навчання на кафедрі (Ч. 1), також 
зацікавлені в сучасному обладнанні (СЧ. 4.1; тут і 
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далі порівнюються групи осіб, які підтримали (П) 
та не підтримали (Н) відповідний СЧ.: П – 8,6 б., 
Н – 6,0 б., р=0,010), але менше уваги приділяють 
кількості отриманих балів (СЧ. 1.2, П – 3,7 б., Н – 
6,4 б., р=0,011) і тривалості навчання (СЧ. 3.2, П – 
4,7 б., Н – 6,4 б., р=0,038).
Висока оцінка територіальної зручності (Ч. 3) по-
зитивно пов’язана з такими чинниками доступнос-
ті, як кількість отриманих балів (СЧ. 1.2, П – 9,1 б., 
Н – 7,6 б., р=0,044), територіальна та транспортна 
зручність (СЧ. 1.7, П – 9,6 б., Н – 7,6 б., р=0,040) 
і наявність дистанційного компонента в навчаль-
ному курсі (СЧ. 3.4, П – 9,3 б., Н – 7,5 б., р=0,011), 
проте ці респонденти вважають менш важливою 
відсутність комерційної складової (СЧ. 3.13, П – 
6,2 б., Н – 7,8 б., р=0,034).
Лікарі, які вищими балами оцінили власну за-
вантаженість (Ч. 6), відзначили важливість сучас-
ної тематики курсу (СЧ. 3.5, П – 8,2 б., Н – 7,5 б., 
р=0,034), його практичної орієнтованості (СЧ. 3.6, 
П – 8,6 б., Н – 7,5 б., р=0,005) і наявності сучас-
ного лікувального та діагностичного обладнання 
(СЧ. 4.1, П –  9,3 б., Н – 7,7 б., р=0,014).
Респонденти, для яких важливішою виявилася 
необхідність поїздки в інше місто (Ч. 7), орієнто-
вані на кількість отриманих балів БПР (СЧ. 1.2, 
П – 9,3 б., Н – 7,7 б., р=0,025) від проходження на-
вчання та вважають менш важливою відсутність 
комерційної складової (СЧ. 3.13, П – 6,0 б., Н – 
7,9 б., р=0,032).
Подальший аналіз продемонстрував наявність 
асоціації між чинником зручного оформлення ма-
теріалів (СЧ. 3.12) та важливістю матеріалів для 
дистанційного навчання (Ч. 12, П – 9,9 б., Н – 9,0 б., 
р=0,022), роботи з пацієнтами (Ч. 13, П – 9,1 б., Н 
– 7,3 б., р=0,005). А увага до відсутності комерцій-
ної складової (СЧ. 3.13) пов’язана з меншою чут-
ливістю до умов проживання в гуртожитку (Ч. 8, 
П – 5,5 б., Н – 7,7 б., р=0,038) та вартості циклу 
(Ч. 9, П – 7,2 б., Н – 8,4 б., р=0,041).
Лікарі, які назвали наявність сучасного ліку-
вального та діагностичного обладнання (СЧ. 4.1) 
фактором вибору навчального циклу, також більш 
схильні зважати на наявність попереднього досвіду 
навчання на цій кафедрі (Ч. 1, П – 8,6 б., Н – 6,0 б., 
р=0,010), наявність серед лекторів професорів 
(Ч. 14, П – 8,1 б., Н – 5,9 б., р=0,038) та публічних 
осіб (Ч. 15, П – 8,0 б., Н – 4,3 б., р=0,001).
Дані почасти доповнюють наявну гіпотезу щодо 
двох провідних мотивацій для здійснення БПР: 
здобуття нових компетенцій (орієнтація на резуль-
тат; ключовим є фактор ефективності навчання) та 
виконання вимог законодавства (орієнтація на про-
цес; ключовим є фактор доступності навчання) 
(рис. 1). Про це свідчить спільне спрямування чин-
ників отримання балів БПР, територіальної зруч-
ності та необхідність поїздки в інше місто на про-
тивагу наявності попереднього досвіду навчання 
та подальшому спілкуванню з кафедрою, відгукам , 
наявності міжнародних лекторів та роботі з паці-
єнтами. 
Водночас зайнятість асоціюється з більшою 
потре бою в актуальності та практичній орієнтова-
ності циклу, а потреба у відсутності реклами під 
час навчання – з нижчою важливістю чинників 
доступності. 
Розуміння основних мотиваційних чинників важ-
ливе також для забезпечення високої якості навчан-
ня. Згідно з сучасними дослідженнями, діалог та 
звернення до власного досвіду слухача, розуміння 
Таблиця 1. Рівні підтримки чинників мотивації слухачів
№ з/п Назва Рівень підтримки, %
1 СЧ. 3.5. Сучасна тематика курсу 14,2
2 СЧ. 3.6. Можливість удосконалення практичних навичок 8,6
3 СЧ. 3.2. Тривалість навчального курсу 4,1
4 СЧ. 3.12. Зручне оформлення матеріалів 4,1
5 СЧ. 3.3. Гнучкий графік навчання 3,8
6 СЧ. 3.4. Наявність дистанційного компонента в навчальному курсі 3,8
7 СЧ. 3.10. Врахування міжнародного досвіду та стандартів 3,8
8 СЧ. 2.3. Професійність 3,5
9 СЧ. 1.2. Кількість отриманих балів БПР 2,9
10 СЧ. 4.1. Наявність сучасного лікувального та діагностичного обладнання 2,7
11 СЧ. 1.7. Територіальна та транспортна зручність 2,1
12 СЧ. 3.11. Можливість користуватися матеріалами після завершення курсу 1,8
13 СЧ. 3.13. Відсутність комерційної складової (реклами препаратів тощо) 1,8
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Рис. 1. Групи (кластери) споживачів послуг БПР за ставленням до чотирьох факторів вибору навчального циклу [4]. 
мотиваційних детермінант здобуття освіти підви-
щують ефективність навчального процесу [8].
Отримані результати дослідження розширюють 
розуміння фактора формалізму. Прихильність до 
наявності сучасного обладнання на противагу три-
валості курсу та кількості балів дає можливість 
припустити, що цей фактор описує швидше консер-
ватизм, довіру до добре перевіреного, ніж виключ-
но орієнтованість на формальні ознаки.
Новацією цього етапу дослідження є демонстра-
ція зручності оформлення навчальних матеріалів як 
чинника ефективності, що потребує врахування у 
діяльності кафедр та відображення в інформуванні 
про проведення навчального курсу.
Пандемія COVID-19 прискорила опанування 
кафедрами технологій дистанційного навчання 
та напрацювання власного досвіду підготовки на-
вчальних матеріалів для такої форми [7]. Важли-
вим завданням залишається пошук оптимальних 
форм поєднання доступності навчального курсу 
для слухача та забезпечення високої ефективності 
передачі знань.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. 1. Аналіз відкритих відповідей респонден-
тів щодо чинників впливу на вибір навчального 
курсу дозволив виявити низку нових важливих для 
лікарів ознак, які не були внесені до першої версії 
опитувальника. Серед них актуальність тематики 
та практична орієнтованість курсу, кількість отри-
маних балів БПР, гнучкий графік навчання, відсут-
ність реклами під час навчання тощо.
2. Нові чинники в цілому підтверджують ефек-
тивність запропонованої авторами чотирифактор-
ної моделі, що передбачає орієнтацію на результат 
чи на процес, як основну мотиваційну детермі-
нанту.
3. Доцільним є проведення наступного етапу до-
слідження за новим доповненим опитувальником, 
що дозволить уточнити фактори та виокремити 
найбільш показові чинники формування профе-
сійної траєкторії розвитку лікарів.
4. Дані щодо важливості зручного оформлення 
навчальних матеріалів, відсутності комерційної 
складової, наявності сучасного обладнання необ-
хідно враховувати у роботі та під час підготовки 
інформаційних матеріалів про цикл, зокрема – 
внести до описів навчальних курсів (курикулумів).
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